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Сировинна база хутряної промисловості є специфічною галуззю 
економіки України і налічує підприємства та компанії, що існують сьогодні 
в трьох основних напрямах: розведення та реалізація хутра, вичинка 
хутрового напівфабрикату і пошиття хутрових виробів. В Україні основний 
хутровий промисловий звір – лисиця, яка поширена на всій території. 
Особливо цінне хутро куниці, видри, норки. Крім того, хутрові 
підприємства переробляють шкіри сріблясто-чорної лисиці, кролика. 
Діяльність вітчизняних господарств спрямована на розведення норки на 
рівні 90%, лисиці сріблясто-чорної – 5%, песця – 4%, інше – 1% [1]. 
Кількість господарств, які займаються вирощуванням хутрових звірів 
в Україні близько 200. Серед них основні об’єми хутровини забезпечують 
16 звірогосподарств, в котрих утримується близько 136 тис. голів норки. 
Ізюмське звірогосподарство є найбільшим по розведенню норки, воно 
налічує 30 тис. голів основного стада норки та 400 голів лисиць. Сокальське 
налічує 21 тис. голів норки та 500 голів лисиці. Переяслав-Хмельницьке 
налічує 12 тис. голів норки, Черкаське – 12,5 тис. голів норки та Кремінне – 
5 тис. голів норки [1]. Найперспективнішим напрямом підвищення 
ефективності звіророзведення в Україні є тенденція по організації 
виробництва замкнутого циклу: вирощування звірів – переробка сировини – 
реалізація хутряних виробів. 
Основними шляхами розвитку хутрової галузі України є поліпшення 
дослідницько-технологічної бази виробництва, забезпечення підприємств 
високоякісною сировиною, застосування модульної технології 
виробництва, подолання проблеми дефіциту сировини, створення спільних 
підприємств з  іншими країнами [2]. 
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